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n ã o c o n s e g u i u v e r as suas p r e t e n s õ e s s a t i s f e i t a s n u m a c o n j u n t u r a e m q u e o Papa 
e n c a r a v a os m e n d i c a n t e s c o m o u m a t á b u a de s a l v a ç ã o d a p r ó p r i a I g r e j a e e m q u e 
S a n c h o IV os p r o t e g i a a c t i v a m e n t e . E l a b o r a d o e m s e m e l h a n t e a m b i e n t e , o i n q u é r i t o 
não p o d e r i a s e n ã o t e r - s e v i r ado c o n t r a o p r ó p r i o b i s p o d e Z a m o r a , e o seu c o n t e ú d o 
fo i c o n s i d e r a d o pe lo Papa c o m o u m a pura c a l ú n i a . A m o r t e de S o e i r o d e v e t e r pos -
to um p o n t o f i n a l no a s s u n t o , por e n t ã o , c o m o p a r e c e m a t e s t a r o s d i v e r s o s p r i v i -
l é g i o s q u e , q u e r H o n ó r i o IV q u e r S a n c h o IV c o n c e d e r a m às d o m i n i c a n a s d e Z a - m o r a . 
e m f i n a i s da d é c a d a de 80. 
Q u a n t o a N u n o de Z a m o r a , o seu p e r c u r s o a t r a v e s s a t o d a a t r a m a aqu i d e s -
m o n t a d a . É, t a l v e z , u m a d a s a n á l i s e s m a i s f e c u n d a s d e s t e t r a b a l h o . N o s t e s t e m u -
n h o s de d i v e r s a s m o n j a s , N u n o é r e f e r i d o c o m o o m a i s a c t i v o d o s i n s t i g a d o r e s da 
r e b e l i ã o das m o n j a s c o n t r a o b i s p o , pa ra a l ém d e se r t a m b é m a c u s a d o de q u e r e r ti-
rar as v e s t e s à i r m ã O r o b o n a . . . L i n e h a n s u g e r e q u e a m i s t e r i o s a c a u s a p a r a a des -
g r a ç a de N u n o , d e p o s t o p e l o P a p a N i c o l a u IV ( após t e r p r o t a g o n i s a d o u m a c a r r e i r a 
f u l g u r a n t e q u e o c a t a p u l t a r a pa ra P r io r da P r o v í n c i a H i s p â n i c a l ogo em 1281 e para 
M e s t r e G e r a l d a O r d e m e m 1285) p o s s a ter s i d o a sua p a r t i c i p a ç ã o nos a c o n t e c i m e n -
tos d a s d o m i n i c a s de Z a m o r a . T e n d o e m vis ta q u e o papa n u n c a e x p l i c o u p o r q u e o 
d e g r a d o u d o c a r g o , e m 1290 . o a u t o r p r o p õ e u m a i n t e r p r e t a ç ã o c o m base nas in t r i -
gas da c o r t e papa l e na a l t e r a ç ã o da p o l í t i c a p o n t i f í c i a f a c e aos m e n d i c a n t e s q u e vê 
na d e p o s i ç ã o de 1290 o p r i m e i r o r e f l e x o da m u d a n ç a q u e o r i g i n o u a e v o l u ç ã o q u e 
t r a n s f o r m o u a po l í t i ca de p r i v i l é g i o aos m e n d i c a n t e s o b s e r v a d a p o r H o n ó r i o III e 
s e u s s u c e s s o r e s na Super cathedram de B o n i f á c i o V I I I , c o m as r e s t r i ç õ e s q u e i m p ô z 
a o s m e n d i c a n t e s f a c e a o s b i s p o s d a s r e s p e c t i v a s d i o c e s e s . 
M o n j a s e f r a d e s , b i s p o s e m e n d i c a n t e s , re i s e b i s p o s , p a p a s e c a r d e a i s : é t o d o o 
m u n d o das r e l a ç õ e s e n t r e e s t e s p o d e r e s e d a f o r m a c o m o e l e s se d e s e n v o l v e m q u e 
t r a n s p a r e c e da a n á l i s e a p r e s e n t a d a nes t e l i v ro , c u j o m o t e fo i o i n q u é r i t o de 1279 . 
O q u e Pe te r L i n e h a n nos p r o p õ e , é , a s s i m , u m a l e i tu ra e x p l i c i t a m e n t e s u b l i m i -
nar d o s m e a n d r o s d o s u b - t e x t o do i n q u é r i t o , c o m o à - v o n t a d e e a f a m i l i a r i d a d e d e 
q u e m se m o v e na c o r t e p o n t i f í c i a e nas r e s i d ê n c i a s e p i s c o p a i s há m a i s dc v in te e 
c i n c o a n o s . . . 
Maria João Violante Branco 
VI C E N T E N Á R I O DA M O R T E DE D. FREI B A R T O L O M E U D O S 
M Á R T I R E S . C O N G R E S S O I N T E R N A C I O N A L - Actas. Fá t ima: 
M o v i m e n t o Ba r to lomeano , 1994, X X V + 7 4 3 + 5 p. 
As p r e s e n t e s Actas s ã o o r e s u l t a d o dos t r a b a l h o s a p r e s e n t a d o s e m B r a g a . G u i -
m a r ã e s e V iana do C a s t e l o , e n t r e 15 e 2 0 de A b r i l , de 1991, no « C o n g r e s s o In te r -
n a c i o n a l s o b r e D. Fre i B a r t o l o m e u dos M á r t i r e s na I g r e j a e na S o c i e d a d e d o seu 
t e m p o » . 
No seu c o n j u n t o e s t a s c e n t e n a s de p á g i n a s e n c e r r a m o r e l a t o da v i d a i n t e rna 
do C o n g r e s s o , d e i x a n d o e s p a ç o à o r g a n i z a ç ã o d a s d i f e r e n t e s c o m i s s õ e s c o n s t i t u í -
das p a r a levar a c a b o os t r a b a l h o s (p . I X - X V I ) , ao p r o g r a m a gera l (p. XV11-XXI) e 
a u m e l e n c o c o m os a u t o r e s e suas i n s t i t u i ç õ e s de o r i g e m (p . X X I I I - X X V ) . F i c a m , 
a i n d a , r e g i s t a d o s os d i s c u r s o s / c o m u n i c a ç õ e s das s e s s õ e s de a b e r t u r a (p. 1 - 2 8 ) e de 
e n c e r r a m e n t o (p. 7 2 5 - 7 3 0 ) . O c o n j u n t o é b e n e f i c i a d o c o m u m A p ê n d i c e (p. 7 3 1 -
- 7 4 3 ) , o n d e se i n t e g r a m u m a c r o n o l o g i a de D . Fre i B a r t o l o m e u d o s M á r t i r e s , u m a 
n o t a da C o n f e r ê n c i a E p i s c o p a l P o r t u g u e s a , a p r o p ó s i t o d a s c o m e m o r a ç õ e s , e u m a 
e n u m e r a ç ã o d o s a c t o s d o c e n t e n á r i o , d e s d e M a i o de 1990 a S e t e m b r o de 1992. 
A t e n d e n d o à t e m á t i c a r e f e r e n c i a l d e f i n i d a p a r a e s t e e n c o n t r o as Actas e n c o n -
t r a m - s e a r r u m a d a s e m se i s g r a n d e s s e c ç õ e s : I. O c o n t e x t o cu l t u r a l e r e l i g i o s o p r é -
- t r i d e n t i n o (p . 3 1 - 2 7 6 ) ; I I . O A r c e b i s p o e o C o n c í l i o de T r e n t o (p. 2 7 9 - 3 4 9 ) ; 111. O 
a r c e b i s p a d o de B r a g a no t e m p o de D. Fre i B a r t o l o m e u d o s M á r t i r e s (p . 3 5 3 - 5 3 1 ) ; 
IV. D. Frei B a r t o l o m e u dos M á r t i r e s , r e f o r m a d o r c o n c i l i a r (p . 5 3 5 - 6 2 8 ) ; V. A c t u a -
l idade de D. Frei B a r t o l o m e u d o s M á r t i r e s (p . 6 3 1 - 6 6 8 ) ; VI . B i o g r a f i a s . I c o n o -
g r a f i a . P r o c e s s o de C a n o n i z a ç ã o (p. 6 7 1 - 7 2 2 ) . A s 2 7 c o m u n i c a ç õ e s a p r e s e n t a d a s , a 
q u e h a v e r á q u e a c r e s c e n t a r a l i ç ã o i n a u g u r a l , t e x t o de s í n t e s e de A n í b a l P i n t o de 
C A S T R O , d i s t r i b u e m - s e de f o r m a m a i s ou m e n o s e q u i l i b r a d a p o r e s t a s d i f e r e n t e s 
s e c ç õ e s . S e n d o q u e , a p r i m e i r a e a q u a r t a s ão as q u e p o s s u e m , de f o r m a p o u c o s i g n i -
f i c a t i v a , m a i s p a r t i c i p a ç õ e s . 
Pa ra t e r m i n a r e s t a a p r e s e n t a ç ã o i n t e rna da o b r a h a v e r i a q u e d i z e r n ã o se r c o m -
p r e e n s í v e l , s o b r e t u d o c o m a f a c i l i d a d e c o m q u e h o j e e s s e t r a b a l h o se r e a l i z a , q u e 
t e n d o as Actas s i d o e n r i q u e c i d a s c o m o m a t e r i a l do A p ê n d i c e , c o m d o c u m e n t o s pu -
b l i c a d o s e m a p e n s o a a l g u m a s das c o m u n i c a ç õ e s e c o m i c o n o g r a f i a , q u e n ã o e x i s t a 
e s p a ç o p a r a í n d i c e s f i n a i s e , m e s m o , p a r a um e l e n c o b i b l i o g r á f i c o d o s t r a b a l h o s pu -
b l i c a d o s , nos ú l t i m o s a n o s , s o b r e a t e m á t i c a do C o n g r e s s o . 
E s t a m o s , p o i s , p e r a n t e u m a s Actas, no s e n t i d o t r a d i c i o n a l da d e n o m i n a ç ã o , 
m a s t r a b a l h a d a s c o m a l g u n s p o r m e n o r e s q u e as e n r i q u e c e m e t o r n a m u m e l e m e n t o 
e s s e n c i a l pa ra se c o n s e g u i r f a z e r um p o n t o d a s i t u a ç ã o dos c o n h e c i m e n t o s s o b r e o 
A r c e b i s p o e as r e l a ç õ e s q u e t e c e u c o m o seu t e m p o e as g e n t e s c o m q u e m c o n v i v e u . 
S e m q u e r e r ca i r n e m e m a n á l i s e q u a n t i t a t i v a , n e m n u m a s u c e s s i v a « l e i t u r a » de ca -
da u m a das c o m u n i c a ç õ e s , i m p o r t a , p o r é m , a t e n t a r m o s e m a l g u n s p a r â m e t r o s q u e 
nos p o d e m a j u d a r a p e r c e b e r q u e p o n t o de s i t u a ç ã o e q u e c o n h e c i m e n t o s nos s ão 
aqu i f a c u l t a d o s . 
E m 10 das 2 8 c o m u n i c a ç õ e s , um d o s p r i m e i r o s p a r á g r a f o s s e r v e ao a u t o r p a r a 
a p r e s e n t a r a o s o u v i n t e s / l e i t o r e s um r e s u m o d a q u i l o q u e vai e s t u d a r . E s s e c o n j u n t o de 
i n d i c a ç õ e s a p r e s e n t a e s q u e m a s , h i p ó t e s e s e p r o b l e m a s l e v a n t a d o s p e l o s h i s t o -
r i a d o r e s p a r t i c i p a n t e s . D e u m a f o r m a gera l e s te p a r á g r a f o p r o p o s i c i o n a l a c r e s c e ao 
t í t u lo de c o m u n i c a ç ã o t o r n a n d o - o m a i s c l a r o , d e s e n v o l v i d o e , e m a l g u n s c a s o s , 
p r o b l e m a t i z a d o . 
A s p r o p o s t a s s ã o , e m p r i m e i r o l u g a r , e n u n c i a ç õ e s do e s q u e m a da c o m u n i c a -
ç ã o , a p e n a s d u a s d e l a s a v a n ç a m d e s d e l ogo c o m a m e t o d o l o g i a de t r a b a l h o e ne-
n h u m a c o l o c a c o m c l a r e z a u m a h i p ó t e s e a e x p l o r a r . A l i á s , i m p o r t a r i a r e f e r i r , q u e as 
r e s t a n t e s c o m u n i c a ç õ e s a p e s a r de n ã o o f a z e r e m a b e r t a m e n t e m a n t ê m e g u a r d a m a 
m e s m a p e r s p e c t i v a . N ã o há ao l o n g o das Actas g r a n d e i n o v a ç ã o f a c e à s i t u a ç ã o d a s 
p r o b l e m á t i c a s o q u e f a c i l m e n t e se e n t e n d e se r e l a c i o n a r m o s a sua c o n s t r u ç ã o c o m 
d o i s dos p a r â m e t r o s de q u e f a l á v a m o s : a a r t i c u l a ç ã o do p r o b l e m a / t e m a c o m as suas 
ba se s d o c u m e n t a i s e /ou b i b l i o g r á f i c a s e as m e t o d o l o g i a s a p l i c a d a s a e s s e s c o r p o s . 
U m a p r i m e i r a s o n d a g e m p e r m i t e - n o s c o n s t r u i r o s e g u i n t e q u a d r o : da s 2 8 co -
m u n i c a ç õ e s , 5 p u b l i c a m d o c u m e n t o s e s c r i t o s (p . 9 3 - 2 2 4 , 3 8 8 - 4 1 8 , 5 2 4 - 5 2 9 , 5 8 2 -
- 5 8 3 e 6 2 0 - 6 2 1 ) ou i c o n o g r a f i a ( c i n c o g r a v u r a s , p. 7 0 1 , 7 0 6 , 7 0 7 , 7 0 9 e 7 1 0 e um 
ó l e o , p. 7 0 5 ) , e n q u a n t o 15 d e l a s se r e f e r e m s i s t e m a t i c a m e n t e à b a s e d o c u m e n t a l . 
Por seu l ado a p e n a s 4 (p. 5 3 0 - 5 3 1 . 5 3 5 - 5 5 1 , 5 7 1 - 5 8 3 , 6 2 3 - 6 2 8 ) c o n t ê m b i b l i o g r a f i a 
a l a r g a d a e o n d e se i n t r o d u z a l g u m a n o v i d a d e , c a p a z de r e s u l t a r ou e s t a r a s s o c i a d a 
à o r i g i n a l i d a d e t e m á t i c a q u e se p r e t e n d e e s t u d a r . D u a s n o t a s se d e v e r i a m aqu i de i -
xa r . A p r i m e i r a d i z r e s p e i t o à p u b l i c a ç ã o d o c u m e n t a l . Q u a n t o à sua i m p o r t â n c i a n ã o 
t e m o s d ú v i d a s , m a s a sua a s s o c i a ç ã o a A c t a s d e v e m e r e c e r o d e v i d o c u i d a d o . Q u e m 
se l e m b r a r á de p r o c u r a r nes t a s A c t a s a e x c e l e n t e c o l e c ç ã o d o c u m e n t a l q u e n o s é 
f o r n e c i d a por Sau l A n t ó n i o G O M E S ou p o r A v e l i n o de J e s u s da C O S T A ( res -
p e c t i v a m e n t e a p á g s . 9 3 - 2 2 4 e 3 8 8 - 4 1 8 ) ? A s e g u n d a , s e r v e p a r a r e s s a l t a r o t r a b a l h o 
e x t r a o r d i n á r i o q u e , ao l o n g o d e a n o s e a n o s , v e m r e a l i z a n d o Fre i Raú l de A l m e i d a 
R o l o s o b r e D. Frei B a r t o l o m e u dos M á r t i r e s e o seu m u n d o c i r c u n d a n t e . O s s eus t ra -
b a l h o s , as suas i n d i c a ç õ e s de l e i tu ra , a d o c u m e n t a ç ã o p u b l i c a d a , e s t u d a d a ou s i m -
p l e s m e n t e e l e n c a d a s ã o , de f a c t o , o l a s t r o da m a i o r i a , pa ra n ã o d i z e r da t o t a l i d a d e , 
da s c o m u n i c a ç õ e s . A i m p o r t â n c i a d e s s e t r a b a l h o , c o n t i n u a d o e s i s t e m á t i c o , m e r e c e 
se r aqui e l o g i a d o p o i s g e r a n o v a s i n v e s t i g a ç õ e s e d á l u g a r a n o v a s q u e s t õ e s . 
A t e n d e n d o a o s t e m a s de p a r t i d a , ao s e u e n q u a d r a m e n t o no e s q u e m a in t e rno 
do C o n g r e s s o e à c o n s t a n t e p r e o c u p a ç ã o d o c u m e n t a l t a m b é m as m e t o d o l o g i a s u t i l i -
z a d a s f i c a m , na q u a s e t o t a l i d a d e dos t e m a s a b o r d a d o s , p o r a n á l i s e s t e x t u a i s . Q u e r 
d i ze r , a c o n s t r u ç ã o d a n a r r a t i v a e x p l i c a t i v a r e a l i z a - s e de d o c u m e n t o na m ã o , o q u e 
é l o u v á v e l , m a s . m u i t a s v e z e s , s e m u m a a t i t u d e de l e i tu ra d i s t a n c i a d a c a p a z de en -
v o l v e r num t r a b a l h o a p r o f u n d a d o de i n t e r p r e t a ç ã o a « o b j e c t i v i d a d e » r e c o l h i d a . Im-
p o r t a u m a r e s s a l v a , e m a l g u m a s d a s á r e a s e s t u d a d a s o t r a b a l h o de c a r r e a m e n t o e de 
a n á l i s e de d a d o s é a inda u m a t a r e f a p o r f a z e r , n ã o p o s s i b i l i t a n d o s í n t e s e s ou e s t u d o s 
c o m uma g r a n d e i n o v a ç ã o m e t o d o l ó g i c a ou c o n c e p t u a l . 
V o l t a n d o , de n o v o , às n o s s a s c o n t a g e n s , v e r i f i c a m o s q u e s ã o 19 o s t e x t o s e m 
q u e se a c e n t u a e s s a a t i t u d e de c o n t e x t u a l i z a ç ã o d o c u m e n t a l c o m o m e t o d o l o g i a de 
b a s e , p r e d o m i n a n d o e m 9 d e l e s a a n á l i s e t e x t u a l (p. 11-24 , 3 1 - 4 2 , 2 2 5 - 2 4 3 , 4 1 9 -
- 4 4 2 , 4 6 7 - 4 8 8 , 5 3 5 - 5 5 1 . 5 8 5 - 6 2 1 , 6 4 7 - 6 6 8 , 6 7 1 - 6 8 4 ) . e n q u a n t o 5 r e c o r r e m a f o r - m a s 
de s e r i a ç ã o ou q u a n t i f i c a ç ã o da i n f o r m a ç ã o (p . 4 3 - 5 8 , 5 7 7 - 5 8 1 , 6 2 3 - 6 2 8 . 6 8 5 -
- 6 9 7 . 6 9 9 - 7 1 I ) , 2 à sua o r g a n i z a ç ã o p o r g r á f i c o s (p. 7 7 e 3 3 7 - 3 3 9 ) , 5 por q u a d r o s 
(p . 4 4 . 4 7 . 4 8 - 5 3 . 5 5 - 5 6 . 7 6 . 7 8 - 9 2 , 3 3 4 - 3 3 6 . 3 8 4 - 3 8 6 , 519 . 5 2 1 ) e , a p e n a s 1. à c a r -
t o g r a f i a (p. 3 1 7 ) . 
P o d e r e m o s p e r g u n t a r - n o s se e s t e s t ó p i c o s s ã o s i g n i f i c a t i v o s , se o r e c u r s o ao 
q u a n t i t a t i v o ou à c a r t o g r a f i a é i m p o r t a n t e , se a f a l t a de a n á l i s e s de s o c i o l o g i a e de 
a n t r o p o l o g i a r e l i g i o s a s n ã o são , s i m p l e s m e n t e , o u t r a s f o r m a s de f a z e r h i s t ó r i a q u e se 
c o l o c a r i a m ao l ado d a q u e l a s r e a l i z a d a s . S a b e m o s q u e as m e t o d o l o g i a s dc a c e s s o e de 
i n t e r p r e t a ç ã o do d o c u m e n t o são i n ú m e r a s pe lo q u e é s e m p r e p o s s í v e l q u e a l g u -
m a s p e r m a n e ç a m f o r a d o c a m p o d o s u t i l i z a d o r e s . É v e r d a d e . É m e s m o v e r d a d e q u e 
a l g u m a s d a s a n á l i s e s q u a l i t a t i v a s e c o n t e x t u a l i z a d o r a s a p l i c a d a s à d o c u m e n t a ç ã o 
e l e g i d a p a r a r e s p o n d e r aos p r o b l e m a s f o r m u l a d o s é a m a i s a d e q u a d a . M a s , t a m b é m 
é v e r d a d e , q u e a i n v e n ç ã o de n o v a s h i p ó t e s e s de t r a b a l h o , o l e v a n t a m e n t o de ques -
t õ e s e p r o b l e m á t i c a s e m q u e n ã o se t o c a , o b r i g a r i a m , p o r um lado . ao r e c u r s o m a i s 
a c e n t u a d o a o u t r o s c o r p o s d o c u m e n t a i s (a t í t u lo de e x e m p l o , o t r a t a m e n t o da i m a -
g e m e x t e r i o r das f o r m a s de c u l t o — e s c u l t u r a s , p a r a m e n t o s , e d i f í c i o s — ou o r e c u r -
so à a n á l i s e dc h á b i t o s e p r á t i c a s r e g i s t a d a s n a s « V i s i t a s » , ou a p r o c u r a de f o r m a s de 
s a c r a l i z a ç ã o dos e s p a ç o s — p r o c i s s õ e s , h á b i t o s de r o m a r i a , . . . ) e , pe la sua e s p e -
c i f i c i d a d e e « q u a l i d a d e s » à a p l i c a ç ã o de m e t o d o l o g i a s q u e , v i n d a s e m g r a n d e p e r -
c e n t a g e m d a s o c i o l o g i a e da a n t r o p o l o g i a , m a s t a m b é m de á r e a s h i s t ó r i c a s c o m o a 
das m e n t a l i d a d e s ou da a r t e , c o n t r i b u i r i a m p a r a u m a m a i o r c o m p r e e n s ã o da h i s t ó r i a 
r e l i g i o s a . 
I n t e r e s s a , p o r t u d o i s to , t r a ç a r u m a p a n o r â m i c a d a s c o m u n i c a ç õ e s a p r e s e n t a -
das a o C o n g r e s s o de 1991 . p u b l i c a d a s e m 1994. A s u a a r r u m a ç ã o p e l a s se i s g r a n d e s 
s e c ç õ e s , r e f e r i d a s no i n í c i o , d á - n o s u m a p r i m e i r a ide ia do seu c o n t e ú d o : o A r c e -
b i s p o e o c o n c í l i o , o a r c e b i s p a d o de Braga e a a t i t u d e d a q u e l e e n q u a n t o r e f o r m a d o r 
c o n c i l i a r e d i o c e s a n o s ã o as t r ê s g r a n d e s l i n h a s q u e d a í r e s u l t a m . L e n d o as Actas 
a l g u m a s m a i s se a p e r c e b e m , e m c o n t i n u i d a d e c o m as r e f e r i d a s ou d a n d o - l h e s m a i o r 
e s p e c i f i c i d a d e . 
O n o s s o a g r u p a m e n t o t e m á t i c o , t e n t a n d o e n c o n t r a r as e s t r u t u r a s q u e nos c o n -
d u z e m a um p o n t o da s i t u a ç ã o , l e v a - n o s a c o n s i d e r a r t r ê s g r a n d e s á r e a s h i s t ó r i c a s : 
a b i o g r a f i a : a h i s t ó r i a da Ig re j a e a h i s tó r i a d a I g r e j a l oca l ; a h i s t ó r i a d o p e n s a m e n -
to e d a s i de i a s , c o m u m t r a t a m e n t o p r e f e r e n c i a l de h i s tó r i a d a s i d e i a s r e l i g i o s a s . 
C o m o se p o d e r á v e r i f i c a r m u i t a s das c o m u n i c a ç õ e s m e r e c e m - n o s c l a s s i f i c a ç õ e s 
t r a n s v e r s a i s , o q u e n ã o é de e s p a n t a r d a d a a p r o x i m i d a d e d e s t a s t rês á r e a s , p a r a o q u e 
c o n c o r r e o l e m a c o m u m , o c o r p u s d o c u m e n t a l tal c o m o c d e f i n i d o e as m e t o d o l o -
g i a s t ão s i m i l a r e s q u e lhe s ã o a p l i c a d a s . A l i á s , r e s u l t a c l a r a a l g u m a r e p e t i ç ã o , na s 
« i n t r o d u ç õ e s » e m e s m o nos e n q u a d r a m e n t o s de c o n j u n t u r a , p r o p o s t o s p o r c a d a 
A u t o r , no i n í c i o d o s s e u s t e x t o s — a s i t u a ç ã o de «c r i s e» da I g r e j a e as l i n h a s de 
a c t u a ç ã o de D. Frei B a r t o l o m e u dos M á r t i r e s c o m o r e f o r m a d o r e p a d r e c o n c i l i a r s ão 
um p a n o de f u n d o q u a s e p e r m a n e n t e a o l o n g o de t o d a s e s t a s p á g i n a s . 
A b i o g r a f i a o c u p a A n i b a l P i n t o de C A S T R O (p . 1 1 - 2 4 ) , A r m i n d o L o -
p e s C O E L H O (p. 6 3 1 - 6 4 6 ) . A n a Mar i a M A C H A D O (p . 6 7 1 - 6 8 4 ) . Á l v a r o H U E R G A 
(p. 6 8 5 - 6 9 7 ) , J o s é Rosa de A R A Ú J O (p. 6 9 9 - 7 1 1 ) . E n q u a n t o C A S T R O se p r e o c u p a , 
s o b r e t u d o c o m a i n t e g r a ç ã o c u l t u r a l da b i o g r a f i a na « c u l t u r a p o r t u g u e s a de Q u i -
n h e n t o s » (p . 20 ) e C O E L H O t r aça um p e r c u r s o de v i d a , a l g o a p o l o g é t i c o , de um 
h o m e m de i g r e j a em Viana do C a s t e l o , M A C H A D O e H U E R G A e s t u d a m t e x t o s 
b i o g r á f i c o s . N o c a s o da p r i m e i r a a « V i d a » de Fre i Lu í s de S o u s a , e n c a r a d a c o m o 
u m a h a g i o g r a f i a c o m as s u a s i n t e r t e x t u a l i d a d e s , no s e g u n d o , o e s t u d o de d u a s b i o -
g r a f i a s e s p a n h o l a s , a s s i m c o m o u m a s e r i a ç ã o de b i o g r a f i a s e b i ó g r a f o s , de D . F r e i 
B a r t o l o m e u d o s M á r t i r e s . A c o n f i g u r a ç ã o v i s u a l é a p r e o c u p a ç ã o p r i n c i p a l de 
A R A Ú J O ao r e a l i z a r u m l e v a n t a m e n t o e c l a s s i f i c a ç ã o da i c o n o g r a f i a d i s p o n í v e l d o 
A r c e b i s p o t r i d e n t i n o . 
T e n d o p r e s e n t e d a d o s b i o g r á f i c o s , os e s t u d o s de A m é l i a P o l ó n i a S I L V A 
(p . 2 4 5 - 2 5 9 ) e de M a r i a J o s é A z e v e d o S A N T O S (p. 3 1 1 - 3 3 9 ) e n c o n t r a m - s e n u m a 
z o n a de p a s s a g e m e n t r e a b i o g r a f i a e a é p o c a na h i s t ó r i a da Ig r e j a . E s t u d a - s e o ca r -
dea l i n f a n t e D . H e n r i q u e e as suas p o s s í v e i s r e l a ç õ e s c o m o « S t i m u l u s » , no c a s o da 
p r i m e i r a a u t o r a . O s p e r c u r s o s de v i a g e m B r a g a - T r e n t o ( 1 5 6 1 ) , T r e n t o - R o m a - T r e n -
to ( 1 5 6 3 ) e T r e n t o - F r e i x o de E s p a d a à C i n t a ( 1 5 6 3 - 6 4 ) , a h i s t ó r i a do v i a j a r de um 
g r a n d e s e n h o r d o s é c . X V I , os i t i n e r á r i o s e c o s t u m e s f a z e m - s e a pa r t i r de u m t ra -
t a m e n t o do « I t i n e r a r i u m Fra t i s B a r t h o l o m a e i . . . » r e s u l t a n d o o t r a b a l h o de M a r i a 
José A z e v e d o S A N T O S n u m e s t u d o m u i t o i n t e r e s s a n t e . 
A p r e o c u p a ç ã o c o m a h i s tó r i a d a I g r e j a , e n q u a n t o i n s t i t u i ç ã o e c o r p o s o c i a l 
a r t i c u l a - s e , c o m mui t a f a c i l i d a d e , nas v á r i a s c o m u n i c a ç õ e s q u e de la se o c u p a r a m , 
c o m a h i s tó r i a l oca l , s o b r e t u d o , a da a r q u i d i o c e s e de B r a g a . A n t ó n i o d o R O S Á R I O 
(p . 4 3 - 5 8 ) , Saúl G O M E S (p . 5 9 - 2 2 4 ) , J o s é M A R Q U E S (p . 2 6 1 - 2 7 6 ) , I g n a c i o 
T E L L E C H E A I D I G O R A S (p . 2 7 9 - 2 8 6 ) . R a ú l de A l m e i d a R O L O (p. 2 8 7 - 3 0 9 ) . Jo r -
ge C O U T I N H O (p. 3 4 1 - 3 4 9 ) , J o r g e O R T I G A (p . 3 5 3 - 3 8 0 ) , A v e l i n o de J e s u s da 
C O S T A (p. 3 8 1 - 4 1 8 ) , F r a n q u e l i m Ne iva S O A R E S (p . 4 1 9 - 4 4 2 ) , J o ã o F r a n c i s c o 
M A R Q U E S (p . 4 4 3 - 4 6 5 ) , E l v i r a M E A (p. 4 6 7 - 4 8 8 ) , e J o s é A d í l i o M A C E D O (p. 4 8 9 -
- 5 3 1 ) s ão os a u t o r e s d e s t a t e m á t i c a . 
E de u m a e n o r m e r i q u e z a o q u a d r o do P o r t u g a l d o m i n i c a n o q u e R O S A R I O nos 
t r aça ao l o n g o d a s suas p á g i n a s . Aí e n c o n t r a m o s u m a r e s e n h a q u a n t i t a t i v a e s e r i a -
da dos h o m e n s e m u l h e r e s da o r d e m de S ã o D o m i n g o s , s e u s c a r g o s e f u n ç õ e s , e n t r e 
1514 e 1590 . S o b r e a c o n j u n t u r a do C o n c í l i o de T r e n t o e, de o u t r a pa r t e , a pa r t i -
c i p a ç ã o do A r c e b i s p o de B r a g a , v i s t a p o r d e n t r o , a t r a v é s das i n t e r - r e l a ç õ e s e n t r e os 
p a d r e s c o n c i l i a r e s e s c r e v e m r e s p e c t i v a m e n t e T E L L E C H E A I D I G O R A S e R O L O . 
E n q u a n t o O R T I G A , t r aça l i n h a s de r e f o r m a de o n t e m e de h o j e a r t i c u l a d a s c o m os 
S í n o d o s , M A R Q U E S a t r a v é s de « i n d i c a d o r e s » , e s c o l h e n d o na i m p o s s i b i l i d a d e de 
t r a t a r de t o d o s o s m o s t e i r o s , r e s u m e o « e s t a d o da A r q u i d i o c e s e p r i m a z » (p. 2 6 3 ) , 
C O S T A m a n t e m - s e na d i o c e s e b r a c a r e n s e p a r a e s t a b e l e c e r as r e l a ç õ e s e n t r e o c o n -
t r i b u t o e c o n ó m i c o i m p o s t o pe lo A r c e b i s p o e a s u a p r e o c u p a ç ã o , b e m t r i d e n t i n a , c o m 
a f u n d a ç ã o do s e m i n á r i o , a c o l e g i a d a de B a r c e l o s m e r e c e a a t e n ç ã o de M A C E D O e 
G O M E S i n t r o d u z - n o s no m u n d o da f o r m a ç ã o d o m i n i c a n a , d o m a g i s t é r i o e da v ida de 
u m a g r a n d e c a s a da O r d e m de S. D o m i n g o s ao a n a l i s a r a p a s s a g e m d e B a r t o l o m e u 
dos M á r t i r e s p e l o m o s t e i r o de San ta M a r i a da V i t ó r i a , n o s a n o s de 1 5 3 8 - 1 5 5 2 . 
F a z e n d o u s o d a s v i s i t a s p a s t o r a i s S O A R E S p e r s p e c t i v a o q u e se r i a a a d m i n i s t r a ç ã o 
do a r c e b i s p a d o de Braga e M E A usa as c o n s t i t u i ç õ e s d i o c e s a n a s do P o r t o ( 1 5 8 5 ) e de 
C o i m b r a ( 1 5 9 1 ) , d a d o s de v i s i t a ç õ e s e d o C o n c í l i o de B r a g a ( 1 5 6 6 ) p a r a nos d a r u m a 
v i s ã o p r e c i s a de t e m á t i c a s i n t e r n a s m a s . t a m b é m , d e i x a r i m p l í c i t a s a f i r m a ç õ e s e 
c o n c l u s õ e s q u e p o d e m p e r m i t i r a v a n ç a r no e s t u d o c o m p a r a t i v o d e s t e s i n s t r u m e n t o s 
n o r m a t i v o s e da c i r c u l a ç ã o d a s ide ia s e c l e s i o l ó g i c a s q u e l h e s s u b j a z e m . Por f i m . 
n u m a v i s ã o m a i s a l a r g a d a d a q u i l o q u e d e v e ser a h i s t ó r i a da I g r e j a , por m e i o do e s -
t udo d a s i m p l i c a ç õ e s e c o n ó m i c o - s o c i a i s q u e lhe d ã o f o r m a , J o ã o F r a n c i s c o M A R -
Q U E S e s b o ç a u m p a i n e l m u i t o i n t e r e s s a n t e s o b r e o b i s p o , o p o v o e as suas f o r m a s de 
s o l i d a r i e d a d e s o c i a i s / c a r i t a t i v a s . 
Um n ú m e r o c o n s i d e r á v e l de c o n g r e s s i s t a s d e d i c o u a sua a t e n ç ã o ao e s t u d o do 
p e n s a m e n t o e d a s i d e i a s d e s t e t e m p o e d e s t e h o m e m tão c o m p l e x o s . C o n s t i t u e m e s -
se c o n j u n t o de c o m u n i c a ç õ e s a q u e l a s q u e f o r a m a p r e s e n t a d a s por A m a d e u T O R -
R E S (p. 3 1 - 4 2 ) , M a r i a I sabe l V A R A N D A (p . 2 2 5 - 2 4 3 ) , J o r g e C O U T I N H O (p. 3 4 1 -
- 3 4 9 ) , F r a n c i s c o M A R T Í N H E R N A N D E Z (p . 5 3 5 - 5 5 1 ) , L o r e n z o G A L M É S (p . 5 5 3 -
- 5 7 0 ) , B e r n a r d M O N T A G N E S (p . 571 - 5 8 3 ) , A g o s t i n o B O R R O M F . O (p. 5 8 5 - 6 2 1 ) , A. 
D . W R I G H T (p . 6 2 3 - 6 2 8 ) , Á l v a r o H U E R G A (p . 6 4 7 - 6 6 8 ) , I n n o c e n z o V E N C H I (p . 
7 1 3 - 7 2 2 ) . 
E n q u a n t o T O R R E S t r aça um p a n o r a m a das r e l a ç õ e s e n t r e h u m a n i s t a s e t eó lo -
gos no m u n d o d o e n s i n o d a E u r o p a m o d e r n a , C O U T I N H O q u e s t i o n a - s e e m q u e 
m e d i d a a f o r m a ç ã o f i l o s ó f i c a do A r c e b i s p o p o d e t e r c o n t r i b u í d o para a sua a c t u a ç ã o 
p a s t o r a l . A s r e p e r c u s s õ e s das ide ia s de D .Fre i B a r t o l o m e u dos M á r t i r e s na E u r o p a 
o c u p a o g r o s s o d e s t a s c o m u n i c a ç õ e s . G A L M E S e M A R T I N H E R N Á N D E Z t o c a m o 
m u n d o e s p a n h o l , o p r i m e i r o nas s u a s v e r t e n t e s s o c i a i s e p o l í t i c a s e o s e g u n d o na da 
p a s t o r a l , a n a l i s a n d o o p e n s a m e n t o de C a r l o s B o r r o m e o , R i b e r a e o u t r o s nas s u a s 
r e l a ç õ e s c o m o « S t i m u l u s » . A i n d a no m u n d o e s p a n h o l e s o b r e a f o r t u n a da obra do 
a r c e b i s p o , hav ia q u e r e c u p e r a r o q u e fo i d i t o p o r H U E R G A (p . 6 8 5 - 6 9 7 ) . D e f o r m a 
m a i s e n u m e r a t i v a d o q u e H U E R G A , M O N T A G N E S e W R I G H T d e d i c a m - s e a c o -
n h e c e r a f o r t u n a q u e t i v e r a m os t e x t o s b a r t o l o m e a n o s e m F r a n ç a e no m u n d o de 
l í n g u a i n g l e s a , c o n c l u i n d o pe la sua d i v u l g a ç ã o p o u c o s i s t e m á t i c a e m u i t o a l a r g a d a 
no t e m p o . O i t a l i a n o A g o s t i n o B O R R O M E O e s t a b e l e c e as p o n t e s e n t r e o p e n s a m e n -
to d o p a d r e c o n c i l i a r e o d o s b i s p o s i t a l i a n o s , q u e r d u r a n t e o c o n c í l i o q u e r d e p o i s . 
T ê m u m a d i m e n s ã o de e s t u d o da e s p i r i t u a l i d a d e o s d o i s t e x t o s a s s i n a d o s p o r 
V A R A N D A e por H U E R G A . N o p r i m e i r o p r o c u r a - s e a p r e s e n ç a de S ã o B e r n a r d o 
de C l a r a v a l no « S t i m u l u s » . No s e g u n d o , de f o r m a c l a r a e e s t i m u l a n t e , a n a l i s a - s e a 
e s p i r i t u a l i d a d e « é p i c a » (p. 6 4 8 ) de D .Fre i B a r t o l o m e u dos M á r t i r e s n a q u e l e s t r a ç o s 
q u e p o s s u i da s u a p r ó p r i a é p o c a m a s , t a m b é m , de i n d i v i d u a l i d a d e p r ó p r i a e c a r a c -
t e r í s t i ca . Da h i s t ó r i a c a n ó n i c a d e s s a e s p i r i t u a l i d a d e « h e r ó i c a » (p . 6 4 8 ) t r a t a , m a i s à 
f r e n t e , I n n o c e n z o V E N C H 1 a o d e s e n h a r , de f o r m a i n t e r e s s a n t e , a h i s t ó r i a d o p r o c e s -
so de c a n o n i z a ç ã o e m t o d a s as s u a s v i c i s s i t u d e s ao l o n g o dos s é c u l o s XVII a X X . 
A q u i l o q u e s o b r e s s a i de t o d a s e s t a s c o m u n i c a ç õ e s p e r m i t e - n o s u m a s í n t e s e : um 
f r a d e d a O r d e m d e S ã o D o m i n g o s , b i s p o e p a d r e c o n c i l i a r , v i v e n d o na P e n í n s u l a Ibé-
r i c a / E u r o p a da R e f o r m a C a t ó l i c a , c r u z a n d o - s e c o m R i b e r a , G r a n a d a e B o r r o m e u . 
M a s o q u e era s e r b i s p o , e m P o r t u g a l / B r a g a / E u r o p a / M i l ã o , nes t e f i n a l d o s é c u l o XVI 
de a p l i c a ç õ e s t r i d e n t i n a s ? E s t e é um d o s c a m p o s de i n v e s t i g a ç ã o q u e p o d e r e s u l t a r 
a p r o f u n d a d o a pa r t i r d o s e s t u d o s e d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s n e s t a s Actas . 
Para a l ém d o e l e v a d o n ú m e r o e q u a l i d a d e d a g r a n d e m a i o r i a das c o m u n i c a -
ç õ e s , h o u v e a u s ê n c i a s n e s t e C o n g r e s s o , q u e r n a c i o n a i s q u e r i n t e r n a c i o n a i s , de 
a l g u n s c o n s a g r a d o s h i s t o r i a d o r e s dos m u n d o s d o r e l i g i o s o do p e r í o d o m o d e r n o . 
T a l v e z q u e , c o n g r e s s o s c o m o e s t e o b r i g u e m , c a d a vez m a i s , a e s t r u t u r a s e m q u e 
a u t o r e s / e s p e c i a l i s t a s p o s s a m a s s e g u r a r a a p r e s e n t a ç ã o de t e m a s p r o p o s t o s p r e v i a -
m e n t e e q u e . pe lo e n q u a d r a m e n t o q u e r e a l i z a m d a s r e s t a n t e s c o n t r i b u i ç õ e s a v u l s a s , 
p e r m i t a m : I o s a b e r o q u e se s a b e ; 2 o s a b e r o q u e f a l t a s a b e r ; 3 o s a b e r c o m o se p o d e 
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